






Využití GIS v ochraně životního prostředí
1. Sběr a studium podkladů a literatury
2. GIS jako fenomén
3. Úloha GIS v geologii, vědách o Zemi a ochraně ŽP
4. Popis vybraných softwarových produktů (ArcGIS, IDRISI, GRASS GIS)
5. Příklad analytických nástrojů pro účely ochrany přírody
6. Využití GIS na institucích ochrany přírody v rámci ČR
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